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$X$ $X\cross$ (the Cantor set)
1
1
? $n$ $A$$\backslash TR$ ?
Borsuk[l]
$Sieklucki[4]$







ANR ANR for the class of metric spaces,
, map$(s)$




1 $X$ $G$ $n$
$A\subset X$ $i:rightarrow X$











2 $X$ q-lcs at $a$ $ntx\in X$ $x$
$U$ $x$ $V\subseteq Us.t$ $i:V-U$
:
$0=i_{*}:$ $H_{q}(V;Z)arrow H_{q}(U, Z)$
44
$H_{*}$
$X$ $lc_{S}^{n}atx$ q-lcs at $x$ for all $q=0,1$ , , $n$
$X$ $X$ $l\theta_{S}$
Marde\v{s}i\v{c}[ 3 ] $LC^{n-1}$
ANR for n-dimensional spaces
1 $X$ x $lc_{S}^{n}$ ($\epsilon>0$
) $\delta(\epsilon)>0$
$X_{0}\subseteq X$ $0<$ $<\epsilon$
)) f
$(\in Z_{r_{b}-1,\delta(\epsilon’)}(X_{0)}G), (\sim\delta(\epsilon^{l})^{0}$ in $X_{0}$
$\delta\sim\prime 0$ in the generaized ball $Q_{0}=x\in X|dx,$ $X_{0}$ ) $<\epsilon^{))}$
: $X$ $\epsilon>0$
$X$ $G$ $n$ \epsilon - $C_{n,\epsilon}(X, G)$
$n$ \epsilon - $Z_{n\epsilon}(X)G)$
$\zeta\in Z_{n,\epsilon}(A, G)$ $B\supseteq A$ \eta - $\partial\xi=\zeta$
$\xi\in C_{n+1,\eta}(B, G)$ ( $\sim_{\eta}0$ in $B$
$n$
2 $X$ $G$
$X$ $\{K_{\alpha}\}_{\alpha\in A}$ :
(1) $A$
(2) $\alpha\neq d$ $K_{\alpha}\cap K_{d}=\phi$
$\epsilon>0$ $B_{\alpha}\subseteq L_{\alpha}\subseteq K_{\alpha}s_{\alpha}t$.
$diam[L_{\alpha}]<\epsilon$






$G$ : $m\geq n$
AC $X$ $Arightarrow X$
$\check{H}_{rn}(A\rangle G)arrow\check{H}_{m}(X\rangle G)$ $n$ $G$
$X$ $h$ \pi $X=n$
Cech
2
3 ) $G$ proprty$(D_{n})$ )
$G^{*}s$. $t$.
$X$ $A\subseteq X$ $Arightarrow X$
:
$\check{H}^{n}(X,\cdot G)arrow\check{H}^{n}(A;G))\check{H}_{n}(A;G)arrow\check{H}_{n}(X;G^{*})$




3 $G$ $pr\varphi erty(D_{n})$ $X$
$c-$ $m_{G}X=n$ $X$ $c-$ $m_{G}=n$








2 $lc_{S^{\iota}}^{r}$ $X$ . $G$ C-d $X=n$
$c-dim_{G}=n$
?
$G$ $\Psi^{ici\mu d}$ ided $d \sigma\min$ ?
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